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@原著
1) 中川肇，渡辺行雄，大橋直樹，島岳彦，大
屋美香，十二町真樹子:小児スギ花粉症の疫学的
調査研究耳鼻咽喉科・頭頚部外科 69:307・312，
1997 
.総説
1) 林隆一:医療と情報科学.富山医科薬科大学医
学会誌， 10(1): 6-14， 1997 
2) 中川 肇:アレルギー相談室Q&Aアレルギー
の臨床 17 : 80， 1997. 
. 学会発表
1) 林隆一，中)11肇，前田卓爾，佐伯則宇，加藤恵
子，石田達樹，米道智子:治験薬処方オーダシス
テムの設計と運用.第17回医療情報学連合大会
1997， 1，神戸
2) H Nakagawa， Y Watanabe， HC Larsen， 
M Anniko: Age-， and sex-related postural 
change.lnternational symposium on the mu 
ltisensory control of posture and gait.l997， 
6. Paris. 
3) H Nakagawa， Y Watanabe， M Asai， M 
Furuse， K Fukurodani: The influence of 
visual perturbation on postural control. Inter-
national symposium on the multisensory 
control of posture and gait. 1997， 6， Paris. 
4) 中川肇，渡辺行雄， HC Larsen， M Anniko: 
めまい疾患と視性自覚的垂直位第 1回認知神経
科学ワークショップ 1997， 2， 東京
5) 中川 肇，大屋美香，伏木宏彰，赤荻勝一，渡
辺行雄，五十嵐良和，安村佐都紀機能検査にお
ける中枢性障害と画像診断第56回日本平衡神経
科学会 1997， 10， 松本
6) 中川肇，古瀬正浩，渡辺行雄，林隆一，袋谷賢
吉.視覚情報と身体動揺，第17回医療情報学連合
大会 1997， 11， 神戸
7) 米道智子，五十嵐藤子，室谷恵美子，石山浩美，
小西景子，野上悦子，吉田正子，林隆一，中川肇
??????
4，京都.
6) 湖東慶樹，渡漫剛，横川雅康，鈴木衛，阿
部吉伸，山下昭雄，三崎拓郎:超低体温循環停止
法における脊髄虚血時間の安全域の検討一低体温
下の脊髄誘発電位を用いて-第97回日本外科学
会総会， 1997， 4，京都.
7) 山崎光章，中丸勝人，鈴木衛，伊藤祐輔:心
臓手術患者における血管内連続ガス分析装置の有
用性の検討.第24回日本集中治療学会総会， 1997， 
5，盛岡.
8) 横川雅康，鈴木衛，山下昭雄，山口敏之，三
崎拓郎:腎機能障害を合併した腹部大動脈癌症例
の検討.第25回日本血管外科学会， 1997， 5，福島.
9) 岩城久美，山崎光章，伊藤祐輔，佐々木利佳:
帝切後肺血栓塞栓症の1例.平成9年度富山県麻
酔科医会， 1997， 6，富山.
10) 佐々木利佳，山崎光章，高道昭一，伊藤祐輔:
両側気胸を伴う外傷性完全気管断裂の1症例.第
17田富山集中治療医学研究会， 1997， 7，富山.
11) 横川雅康，鈴木 衛，湖東慶樹，古田豪記，
島津親志，三崎拓郎:急性腹部大動脈閉塞症15例
の検討.第38回日本脈管学会総会， 1997， 10，横浜.
12) 湖東慶樹，渡塗剛，横川雅康，鈴木衛，
宇於崎泰弘山下昭雄，古田豪記，三崎拓郎:急
性下肢虚血を伴った急性大動脈解離の臨床経験.
第38回日本脈管学会総会， 1997， 10，横浜.
13) Tatsumura T， Kasashima M， Koyama 
S， Yamaguchi T， Miyazaki M， Tsujimoto 
M， Suzuki M and Misaki T. : Result of 
combined resection of stage II A and B non-
small cel lung cancer. 13th Biennial Asian 
Congress on Thoracic and Cardiovascular 
Surgery， 1997， 10， Australia. 
14) 佐々木利佳，山崎光章，伊藤祐輔:PCPS使
用により救命し得た気管完全断裂症例の麻酪経験.
第17回日本臨床麻酔学会総会， 1997， 1，北九州市.
15) 竹端恵子，渋谷伸子，山崎光章，伊藤祐輔:
術当夜に意識障害を来した人工骨頭置換術の1例.
第17回日本臨床麻酔学会総会， 1ω7， 1，北九州市.
@その他
1) 山崎光章:人工呼吸器の実践的な使い方.第8
回富山県臨床工学セミナー， 1997， 11，富山.
石田達樹:統合看護支援システムにおけるイベン
ト管理情報の運用と評価.第13回看護情報システ
ム研究会， 1997， 6，東京
8) 米道智子，室谷恵美子，吉田正子，野上悦子，
石山浩美，小西景子，五十嵐藤子，林隆一，中)11
肇，石田達樹:統合看護支援システムの現況一一一
点検評価と次期システム構想.第17回医療情報学
連合大会， 1997， 1，神戸
@その他
1) 林隆一，中)11肇，前田卓爾，石田達樹，佐伯則
宇，加藤恵子:治験薬オーダシステムの改修一一一
標準化という名の陥穿.平成8年度国立大学附属
病院医療情報処理部門連絡会議・医療情報システ
ムシンポジウム演題論文集， 97・100，1997 
2) 林隆一，中川肇，前田卓爾，佐伯則宇，加藤恵
子，石田達樹，米道智子:治験薬処方オーダシス
テムの設計と運用.第17回医療情報学連合大会論
文集 252・253，1997 
3) 中川肇，古瀬正浩，渡辺行雄，林隆一，袋谷賢
吉.視覚情報と身体動揺.第17回医療情報学連合
大会論文集 740・741，1997 
4) 米道智子，室谷恵美子，吉田正子，野上悦子，
石山浩美，小西景子，五十嵐藤子，林隆一，中川
肇，石田達樹:統合看護支援システムの現況一一一
点検評価と次期システム構想.第17回医療情報学
連合大会論文集， 462・463，1997 
5) 米道智子，吉田百合子，山口千鶴子，浜崎智仁，
林隆一，中川肇，石田達樹:再診予約オーダシス
テムの運用改善とその効果.平成8年度国立大学
附属病院医療情報処理部門連絡会議・医療情報シ
ステムシンポジウム演題論文集， 123 -126， 1997 
6) 石田達樹，林隆一，中川肇，前田卓爾，佐伯則
字，加藤恵子:標準仕様版物流システムの点検評
価一ーはたしてこれが共通使用といえるの?平
成8年度国立大学附属病院医療情報処理部門連絡
会議・医療情報システムシンポジウム演題論文集，
233 -236. 1997 
7) 石山浩美，米道智子，五十嵐藤子，山口千鶴子，
室谷恵美子，吉田正子，野上悦子，林隆一，中川
肇，石田達樹，豊田昌也，新井裕資:統合看護支
援システムの機能拡充一一一温度板情報入力シス
テムとSPIRITの機能統合について.平成8年度
国立大学附属病院医療情報処理部門連絡会議・医
療情報システムシンポジウム演題論文集， 177・
180， 1997 
8) 古瀬正浩，中川 肇，清水勝利，袋谷賢吉，渡
辺行雄:身体動揺に及ぼす視覚外乱の影響につい
て(第2報)信学技報 MBE97・2:仏14，1997 
9) 大門良男，内記三郎，林史朗，川島猛志，多賀
由紀子，吉田郁子，笹原玉恵，新谷憲治，楼川信
男，石田達樹， 日合三雄，林隆一:検査部門内物
流システムの構築一一一ー院内統合物流システム
への展開に向けて.臨床検査， 41:107幽 12，197. 
10) 山本祐香里，折笠秀樹，佐藤均，林隆一，井
上博:院内データを用いた降圧剤の使用パターン
と合併症の関係一一DrugUtilization Study一一
薬剤疫学， 2:51・52，197. 
11) 山本祐香里，折笠秀樹，佐藤均，林隆一，井
上博:高血圧患者における降圧薬の合併症に関す
る処方実態調査.臨床薬理， 28:245・246，197. 
12) 林 隆一:奥の細道考.富山市医師会報， 320: 
4. 1997.1. 
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